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ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANÇAIS 
FONDEE EN 1906 
Siège Social : 65, Rue de Richelieu - PARIS-2e 
Permanence : Mardi et Vendredi de 15 h. à 18 h. 
RIO 98-79 
• 
Iturrau sortant : 
Président : M. Henriot MARTY, Chef du Service de la Bibliothèque de la 
Chambre de Commerce de Paria. 
Vice-présidents : Mlle Marthe CHAUMIÉ, Conservateur à la Bibliothèque na-
tionale. 
M. Pierre BREILLAT, Conservateur en clief de la Bibliothèque 
Municipale de Versailles. 
M m e Aline PITGET, Professeur à l'École des Bibliothécaires 
(rue d'Assas). 
Secrétaire général : M. Jacques LETHEVE, Conservateur à la Bibliothèque 
nationale. 
Secrétaire général adjoint : Mlle Marie-Louise BOSSUAT, Bibliothécaire à la 
Bibliothèque nationale. 
Trésorier : Mlle Geneviève DOLLFUS, Conservateur honoraire de la bibliothèque 
de V Ecole des Mines. 
Trésorier adjoint : Mlle Jacqueline L I N E T , Bibliothécaire à la Bibliothèque 
nationale. 
m 
Le Comité de lecture de l'A.D.F. publie chaque mois des Listes et fiches 
critiques de livres récemment parus. 
Abonnement aux Listes et fiches : 6 NF par un, 7 NF pour l'étranger 
5 NF pour les membres de l'A.B.F. 
